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En el co lo fón del «Memorial del pecador 
remul», obra de Felipe de Malla, podemos leer: 
«Migen^ant la d iv ina gracia venguda es la f i de 
esser ¡nnpressa/la p r imera par í del I l ibre apellat 
Memor ia l del pecador r e m u t : / i m p r e s s a a des-
peses den Mateu vendrel l mercader : en la c iu -
t a t / d e G i rona : di l luns a xvü de novembre lany 
déla salut riostra Mi l CCC Ixxx y t r e s / » . 
Este es el p r i m e r l i b ro que se conoce como 
impreso en la c iudad de Gerona. Hemos pod ido 
ver un e jemplar que se conserva en la Bib l io-
teca Nacional de M a d r i d . Pero hasta ahora nada 
de documentac ión se había hallado que hiciera 
referencia ni al l i b ro ni al ed i tor . 
¿Quién era Mateu Vendrel l? ¿ l ib rero? , ¿ im-
presor?, ¿únicamente e d i t o r ' . Ed i to r sin duda 
alguna; si l ib re ro , impresor o ninguna de las 
dos cosas esto quedaba to ta lmente desconocido. 
Muy oscuros están los p r imeros t iempos de 
la in t roducc ión de la imprenta en nuestra c iu-
dad. Nada decía la documentac ión , y los e jem-
plares de incunables son escasísimos, y n inguno 
de ellos se hada en las bib l iotecas gerundenses. 
La documentac ión notar ia l que tan clara-
mente nos ha de jado conocer a nuestros impre-
sores del siglo X V I ! y del siglo X V l l l , ha de 
guardar indudab lemente not ic ias de nuestros 
impresores incunables. Con esta creencia he es-
tado esperando la ocasión de poder rebuscar 
en los pro toco los del siglo XV, para poder des-
c i f ra r la incógni ta . Pero la invest igación en !os 
documentos notariales es larga y d i f í c i l , dece-
nas de l ib ros , algunos en mal estado de conser-
vac ión, con letra d i f í c i l , con lagunas, sin n ingún 
índice ni referencia alguna, con la necesidad de 
m i r a r hoja por hoja en busca del dato apete-
c ido. 
Pero al f i n , con una paciente búsqueda en 
los manuales del ú l t i m o cuar to del siglo XV han 
sal ido unas not ic ias, aunque muy breves sobre 
la personal idad de Mateu Vendrel l , 
Se había p re tend ido ident i f icar a Mateu 
Vendrel l con Mateo de Flandes y con Matías de 
Amberes, Este ú l t i m o i n t roduc to r de la impren-
ta en Genova. Son varias las ocasiones en que se 
confunden Genova y Gerona, especialmente en 
referencias b ib l iográf icas. 
Se había d icho también que Vendrel l v ino 
de Barcelona huyendo de la peste que asolaba 
la c iudad. 
Ahora podemos saber a ciencia cierta la 
procedencia de Vendrel l y algunos de sus ante-
cedentes. 
En el ló.'^ manual del no ta r io de Gerona 
Ramón Mercader , que corresponde a los años 
1482-1483, f igura un documento de fecha 30 de 
mayo de 1483, que hace referencia a Vendrel l 
y al «Memorial del pecador remut». 
Dice el tal documento que Mancia, esposa 
de Mateu Vendrel l , mercader , que antes habita-
ba en San Feliu de Guíxols, y ahora c iudadano 
de Gerona, accede a la venta de c iento c incuenta 
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ejemplares de la obra titulada Pecador remut, 
compuesta por Felipe de Malla, canónigo y arce-
diano de la Catedral de Barcelona. Dichos ejem-
plares se vendían a Juan Benito Dezcoll, doctor 
en ambos Derechos, Andrés Mrr, notario, Juan 
Sacoma «curritor amis», y Gabriel Prats, librero, 
todos ellos ciudadanos de Barcelona. Hace refe-
rencia a unas capitulaciones firmadas por dichos 
cuatro señores con Mateu Vendrell, ante e! nota-
rio de Barcelona Tomás Costa. 
El documento nos daba unas pocas referen-
cias de Mateu Vendrell y nos abría dos nuevos 
campos de investigación: el protocolo de Tomás 
Costa y la documentación notarial de San Feliu 
de Guíxols. Inmediatamente me trasladé a Bar-
celona para ver el protocolo de Tomás Costa. La 
amabilidad y magnífica disposición del Dr. José 
M". Maduell, Director del Archivo notarial de 
Barcelona, no sirvió en esta ocasión sino para 
cerciorarme de que en aquel Archivo no existe 
ningún protocolo de Tomás Costa, y no sólo en 
aquel archivo, sino que la categórica afirmación 
del Sr. Maduell me dejaba sin ninguna esperanza 
de que en cualquiera de los varios archivos bar-
celoneses se hallara el protocolo citado en el do-
cumento. Los protocolos de Tomás Costa se han 
perdido, o están en poder de algún coleccionista 
particular, pero hasta el momento sin referencias 
para los investigadores. 
En cambio la documentación de San Feliu 
de Guíxols nos daría alguna noticia más. 
En un manuel de notario no conocido, per-
teneciente a los años 1480-1481 figura un docu-
mento de fecha 2 de mayo de 1481, en el cual 
consta que Mancia, esposa de Mateu Vendrell 
nombra procuradores para recibir la dote de su 
podre, Francisco Pujol, tintorero de Gerona. En 
otro documento de la misma fecha, Catalina, 
mujer de Francisco Pujol, nombra a su yerno 
Mateu Vendrell, procurador para pedir lo que le 
corresponde de los bienes de su difunto esposo 
Francisco Pujol. 
En el mismo protocolo figura un documento 
de fecha 30 de julio de 1481, en el que consta 
que Mateu Vendrell, «scriba navis» del egregio 
señor Conde de Cardona y de Prades, habitante 
en San Feliu de Guíxols, recibe 179 libras de su 
suegra Catalina, viuda del tintorero de Gerona 
Francisco Pujol. 
En otro protocolo de San Feliu de Guíxols, 
éste perteneciente al notario .Miguel Mayans, ha-
llarnos un documento fechado en 1.° de octubre 
de 1482, por el cual Catalina, mujer de Francisco 
Pujol, tintorero de Gerona, nombra a su yerno 
Mateu Vendrell procurador para vender la insta-
lación de tintorería ubicada en el Mercadal de 
Gerona, para que Mancia, heredera de la misma 
pueda pagar a su madre la dote correspondiente. 
Por último en el mismo protocolo existe un 
documento de fecha 3 de febrero de 1483, por el 
cual Mateu Vendrell, oriundo de la villa de Igua-
lada, en el obispado de Vich, habitante en San 
Feliu de Guíxols, recibe de su suegra Catalina, 
mujer de Francisco Pujol, t intorero de Gerona, 
40 libras, en dote de su mujer. 
A la vista de esta documentación es ya algo 
lo que sabemos de la persona y actividad de Ma-
teu Vendrell: Oriundo de Igualada, casado con la 
hija de un tintorero del Mercadal de Gerona. Ins-
talado en San Feliu de Guíxols, se traslada a Ge-
rona, entre el 3 de febrero y el 30 de mayo 
de 1483. 
También se desprende de ello que Vendrell 
no era l ibrero ni menos impresor, a no ser que 
se hubiera iniciado en dichas arles en los meses 
inmediatamente anteriores a la aparición de la 
obra que él patrocinó. 
No dudo en afirmar que Mateu Vendrell, 
que había heredado algunos bienes de la familia 
de su mujer, los empleó en promover la edición 
del Memorial del pecador remut. Ello viene con-
firmado por la intervención de su mujer Mancia 
en la venta de los ciento cincuenta ejemplares a 
que se refiere el primer documento. Concuerda 
ello con la inscripción del colofón del l ibro: «im-
pressa a despeses de Mateu Vendrell...». 
Queda pues un poco esclarecida la persona-
lidad y las actividades de Mateu Vendrell, aunque 
queda el interrogante de quien fue el impresor 
que estampó el primer impreso gerundense. 
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